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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesiapsiagaan Puskesmas dalam penanggulangan bencana sangat berperan
mengurangi dampak bencana yang terjadi di masyarakat.  Perlu dilakukan 
penilaian tingkat kesiapsiagaan Puskesmas dalam penanggulangan bencana  untuk
mengetahui tingkat kesiapan dan aspek-aspek kesiapsiagaan yang perlu
ditingkatkan. Belum ada instrumen yang digunakan untuk menilai kesiapsiagaan 
Puskesmas dalam penanggulangan bencana.  Penelitian ini bertujuan 
mengidentifikasi indikator kesiapsiagaan puskesmas dalam penanggulangan 
bencana,  merancang instrumen penilaian kesiapsiagaan Puskesmas dalam 
penanggulangan bencana, dan mengukur tingkat kesiapsiagaan Puskesmas dalam 
penangulangan bencana.    Penelitian ini secara spesifik menggunakan jenis 
penelitian  Research and  Development  yang secara garis besar terdiri dari  dua 
tahapan yaitu:  Pertama  merancang instrumen evaluasi yang meliputi a)  penelitian 
pendahuluan, b) perencanaan dan desain intrumen, c) pembobotan, d) professional 
judgement  e)  uji validitas  instrumen  menggunakan Content Validity Ratio  (CVR) 
dan tahap kedua implementasi instrumen  penilaian (Assessment).  Penelitian ini 
telah menghasilkan instrumen yang te lah diuji validitasnya, untuk menilai 
kesiapsiagaan Puskesmas dalam Penanggulangan bencana.  Instrumen ini telah 
dilakukan pengujian terhadap 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Lampaseh  yang 
terletak di kota Banda Aceh,  Puskesmas Lhoknga dan Puskesmas Baitussalam 
yang terletak di kabupaten Aceh Besar.  Berdasarkan implemenasi instrumen  yang 
telah dirancang, diperoleh tingkat kesiapsiagaan Puskesmas Lampaseh Kota 
Banda Aceh pada level kurang siap, Puskesmas Lhoknga pada level hampir siap, 
dan Puskesmas Baitussalam pada level kurang siap. 
Kata kunci:  instrumen  penilaian, kesiapsiagaan, puskesmas,  penanggulangan 
bencana.
